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P A S I T E OFSCBAL. 
I ' K E S I I I E . N C U D E L CONSEJO Í E S l l M S T B O S . 
S. M . l a R e i n a n u e s t r a Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augt-sta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
c o r t e s i n n o v e d a d en s u i m -
p o r t a n t e sa lad . 
D e l ' G o I i f c r n o C e p r o v i n c i a * 
Núra . 75. 
E l E x e n t o . S r . ¡ W n i s l r o 
de l a G o b e r n a c i ó n en i laupn-
cho l e l c g r ú p c o me d ice lo s i -
guiente. 
" C n m p n m e n l o de O u n d -
c l - i l v l i ' i 5 1 (le ICncro ií l a s 
1 0 de l a m a ñ a n a . 
N o o c u r r e i i o v c d ü i ] , IIIÍI-
ñ a n a (¡iiccl.n-ii pi<t>h:\)t)<-n>rntr 
dcsoi t i í ja i 'Ci i i lo e l t r u n de s ¡ -
t i o . = 5 i l i i o b c r n a d o r (¡Ü C»i-
b r a í t a r se p r e s e n t ó a y e r en 
l a b a h í a , p i d i ó p e r m i s o p a r a 
d e s e m b a r c a r y v i s i t ó n u e s t r o 
C u n i p a r n c i i i o , h a c i e n d o c u m -
p l i d o s e l o g i o s de m i e s t r o t r e u 
de s i t i o y c o n t i n e n t e de las 
t r o p a s . = ! i l m i s i n o ( l i a ¡i ¡ a s 
t í de l a n i > c l ) e . = f t i i c v o c o m -
L a t e y n u e v a v i c t o r i a . — Eíl 
e n e m i g o d e s c e n d i ó de s u 
C a n i p a n i c n t o : n u e s t r o í ' j é r -
c i l o a t a c ó y r e c h a z ó ¡í lus m o -
r o s , t o m a n d o todas l a s a l t u -
r a s de l a de rec l i a de S i e r r a -
l)erm<'ja .=5^as fuerzas e n r m i -
{jas sc¡ j i i í i u n o de ¡ o s p r i s i o -
n e r o s e r a n t u u m l u d a s p o r 
flSnley A b i t a s y S i d i - A d i m - d . 
= l - i a s p é r d i d a s < ' n e m i ¡ ; a s so-
b r e l í , Ü J ) 0 f i o i ü b r e s , las nues-
t r a s u n o s ' 2G0. 
L r a n •í." de F e b r e r o de 
Í 8 G 0 . — G e n a r o A l a s . 
Núra. 70. 
E l E x e n t o . S r . ¡ W n i s l r o 
de h i G o b e r n u c i o n en d e s p a -
cito l e l e g r á f h o me dice lo 
si i /uienle. 
» < ' a n i p a i u c n t o de G u a d -
e l - J e l ú á l a 1 y 1 5 m i n u t o s 
de la t a r d e . = ¡ ( c s [ ) u c s de la 
a c c i ó n de a y e r n o h á o c u r r i -
do n o v e d a d . " 
L f o n F e b r e r o '2 de 1 8 ( 5 0 . 
= / ' . O . , E v a r i s t o D . C o s t i l l a . 
N ú m . 77 . 
VENTA DE UlliiNES K.VCIIINALE3. 
En v i i i t i i l i l o lo iHupunsto pnr 
Real orden Jo 5 d e Nuviembro de 
1858 so saeii á sut iasui ta [lulil ica. 
i-ion i l r l llolelin o/iciiil <le Venias ile 
lliencs Niicimnles de i-sla | i r ( iv im- i . i 
c o n sujeción á las cundiciones si-
¡juicntef. 
PLIEGO HE cnrínic ioNES t i r/iifl se hun 
de sujetar las súbanlas I/I/IÍ SH ce-
lebren jmrii ia publteae'wn lie hs 
Ihletines oficiales de Yenlns tlü 
Bienes ¡iacionales de las provincias. 
1 . ' líl romalanle (liiednró o h l i -
p ; i i l o á piilil¡i ' .;ir e l Piiilclin o l i c i . d 
do Veutiisdo l l i e n c s Kacit.nulr.i ¡mr 
el lieitipo de dos ÍUMIS insertando 
en c! toilos los antincios de solias-
la* de l i i i i - a ; ( | i ie r a d i i | i i e n en !a 
[irovinciu y los do or r íeudos de tas 
i i j i s u i a s . Asimumo liabrá de inser. 
l a r todas las dispnsiriones su j i t - r iu-
ros ip i e se diclen resput-to al i-amo 
do liioiies Nacionales, par lo (¡no 
se retiora ó ventas no i-tserlainín 
en ól otros anuncios q u e los relnli-
vos ai ol'jota á ({tío so i ia j fa desti-
n a d o . 
2. " Se sujetará prei-isamente 
para la inserc ión de i l i r lms añón-
elos ¡í los nrininalrs i p i c se lo roini . 
tan [o í r el Coniisieni'ilo principa! 
de Ventas de lliencs Nacionales do 
la p rov i i i r i a , sieiido resprmsalilo 
de cuaiipi'er error de imprenla 
ipio so c i - i i n - t a , y repnnjendn ó su 
ci-sla li's ipio hubiere cipiivncado. 
o.1 Sciíi do c u e n t a del rema. 
lanle el papel m u osario para la 
impresión de l i l i d i ' l i n , no podiendo 
osar otro i p i e el de t i n a ó muño 
con esclusinii de l c> n i i n u o . de las 
mismas dimsnsinnes ( ¡no ol del 
pliego c o m ú n d o l sello y de igual 
calidad al q u e cs ta iá de inanifícslo 
on las c f i r i i i a s do la Comisión pr in-
| cipol de Venios. 
i . " El tipo de la letra que se 
empleo en ¡a impresión será del 
grado undéc imo dfl ojo pequoíio. 
y." El editor inse i taró los aoun. 
cins en el Bnlrtiii dentro do las 
vuinlo y cnali-o hnnis de la eolve. 
^a do los oriaiiiales, no retrasandn 
este impi rlanto servicio por moti-
vo ni preleslo a lüuuo . 
( i .* El núinoro da (•¡Baiplares 
que ha de t irar ol editor al precio 
íiú la cont ra ía será ol que se lo se-
ñale por la Comiiion principal do 
Venias y (pío ha [irá de entregar in-
ine.liatumenle. 
7.a Si el contratista ilej.iso do 
cumplir cualquiera do las condi -
cinnes anteriores, queda rá pnr solo 
osle hecho rescindido el controlo, 
resarcicndti guhernalivamenle los 
perjuicios irrogados ol Estado á 
juicio do la Dirección general lie 
Propiedades y dererhos del Estado 
ron las simias en inolálico ó en 
ol'oeíos de la Ueuda púlilir.a, con-
signados en «¡nninlia du las oldiga-
ciones do aquel, quedando á salvo 
su derecho para instaurar sus re-
ohiinaciones ó deiiiaiidiis por ía 
via conb'noioso-admiuistraliva; on 
la ¡nlcligi'.ncia que la respunsahili 
dad que couiraiga dicho conlralis 
ta por cualquiera falla de lo esli-
pulado, se exigirá por la v i a . de 
íipreioio, y procedimiento adminis' 
l i a l i i ' i i de que iialila el orliVulo I I 
do la ley de üoiil .diiüdud con euto-
ra sujeción a lo dispiiosln en l.i 
misma, y la renuncia ahsohita do 
tmlns los íueros y privilegios partí-
csiia ros. 
i ! . ' I.a rnoza ó ' ; . ' ir-if i i! , ' i do que 
traía la oondirioi) aolejinr í;o:).si.sti-
rá en miíitro mil rs. en inolálico (3 
sii eipiivaleule on papel de lu i)eu-
da consididiida ó dircrida á precio 
de ciiti'/.aciou el dia suuieule al do 
la soliasla, ó acciones de carretera 
por todo su valor. 
9 * Pora prnsenlarso corno l i c i -
(aitnr en la suliasla han de consig-
narse prei-isainenlo Iros mil rs. en 
irn-talico on la Tesorería de I l a -
ci.-oda púldiro de la provincia, 
acrcil i tándido con el corrospooilieu* 
le resguardo que será devuelto á 
los interesados con escepcion del 
mejor poslor á quion se re lendrá 
ioterin so apriicho el remato por 
la Dirección general y llene el n d -
jmlicolario la condición que prece-
de. 
j 10.* No se admi t i r á postura 
que esced.i do veinte y i'Dairo nía 
ravfidises, ol pliego do ioiprese.n. 
11 . ' Las prop"sirioíii>s so hurái. 
en pliegos cerrados cun soji-cina a. 
modelo que se insoria á rni i i imia-
c iun, Hooivijuiñaudo e.l dccutnrul- ' 
que acredite lo consigrinrion de! 
(iepósilo para licitar sin cuyo te 
quisito no serán ailmilidas. Se p'-
ciiitráii pioposicimies per una h-u.. 
mas do la en' que principie el re-
mate, Iranscuriido, so da rá l e i l u -
ra ú los pliegos cerrados d e r l a r ú n -
dose como mejor postar ol que sus-
cribo la mas ventajosa, consultan-
do inmeiliatamcnle los Goliernado-
r e s á esta Dirección la adjudicación 
de la contrata, á l'avor de aquel . i 
l i l i que haciéndolo esta al Gobierno 
recaiga la opridiaciou y aeeplaeion 
superior correspondiente si no hu-
hiose ini'onvenieiile alguno y sin la 
cual no londrá ofoclo. 
12. " En ol caso de que reno;-
ten dos ó mas proposiciones iguo-
les, so cc leh ra rá liiiicamenle entre 
sus autores segunda licitación ora! 
por espacio do media hora, udjudi-
cándoso el remaln al mejor postor. 
l o / El pago del precio en 
que se haja la adjudicaciori, se 
verilioarn por la Tesorería de I I»-
cienilu púliüea de la provincia en 
los lérmiiios que previene la Rsal 
órilou de. 11 do Fi hrei o l i l l imo . 
14.a La suhasla londrá efeclo en 
la sala del t íobiorno civi l de la pro-
vinei/i , hiijo la pi-csiil"nriii del Sr. 
G-diernador el Lunes l ó do ol ror -
rienlo á lu una do la tard-í con a-
sisli-ncia dol AdlI l i l lMrador di' Prn-
pird.nlos y do. o r h a s dol K-lad.., Cu. 
uiisi'ioailo j i r i i i r - ipd de Venias do 
lüonrs NÍC¡.malas y el fiscal si le 
hiildese, ó el que haga s u s voces. 
•15." El coulnilisla dol fiilolin 
podrá esponderle al púldico ó od 
m i l i r siiscricioncs en lioin-li ¡o su-
yo al precio que ¡o convenga. 
10." La pulil icarion del üolet in 
do Venias, no impedirá se anuncien 
laminen las suhastas de las lincas 
en ta (¿acola de Madrid ó en los 
Boletines oficiales do las proviueias 
siempre quo te considere conve-
nionlo. 
17 * Los derechos de suhastn, 
escritura y loma de razón, se rán 
do cucnla del contral is lá sujetán-
dose este, en el caso de que falla-
re el otorgamiento de aquella é lo 
que previeno el art ículo 5 . ° Jol 
Heal decreto de 27 de Febrero do 
— 2 -
1852, relniivo ú la colelirocinn "IB • cesibles laureles en una g u e r r a ' 
ImU clasB do cuul ta to» jiara s e r v í 
cios púlilicos. 
l.nun i . " da Febrero de 18G0 
=Gei!aro Alus. 
ilúdelo de proposición. 
¡). K . N vecino de 
ciuerad'j de l anuncio publicado c o n 
ferlia de y de bis c o n -
d i i : i ' " i e s y ror |M¡siUi» (pie se eslu-
ble i - im [)Bra la p i i b l i r o c i o n del lio-
Ictiri o f i c i a l de Vontas d ü Iliene» Na* 
t-i'-nníf?, se confipromelo á l o n m l a 
r- s:: r^r;:» í;. *rt ( '> f r ¡cU sujecicn á 
•'••t f>;T:'ír)-!.-s rí>i¡n¡<¡t09 y cclidl . 
c:^rí*< <?! ¡ s r ^ c i d d<i on-
r^iv;1!1,-,-'.'S -ndi plÍ7;:o do papel im* 
|ir<'s<< ilc la marca dt! sellado. 
Fecha y firma. 
(GACETA DEL 27 BU EKKRO BOU. 37.) 
Av.»!' á las tres de la t a rde 
Si! p r é s e n l o i S M la C o m i s i ó n 
n o m b r a d a por el Senado para 
fe l ic i tar á la REINA nuest ra Se-
ñ o r a c o n el plausible m o t i v o 
del feliz na ta l ic io de su augus 
ta Hija la Serma. Sra. I n f a n t a 
D o ñ a M a r í a de la C o n c e p c i ó n 
Francisca . 
E l Presidente de l Senado 
t u v o la h o n r a de d i r i g i r i S. M 
el s iguiente discurso: 
S E Ñ O R A : 
ULÍ C o m i s i ó n del Senado, 
a l t i l i c i t a r 4 V . M en este «lia 
se felicita t a m b i é n á sí p rop ia 
y á la n a c i ó n entera, pues con 
t e m p l a q u e u n n u e v o v á s l a g o 
asegura mas y mas en el T r o n o 
la i lus t re descendencia de la 
generosa REINA, c u y o excelso 
nomtsre s irve de nob le g r i t o de 
combate i nues t ro heroico e jé r 
c i t o en e l suelo a f r i cano , d o n 
de r n una gue r r a exigida p o r 
la j u x t i d a y el h o n o r , muest ra 
c u a n i u saben y pueden hacer 
bis soldados e s p a ñ o l e s p o r su 
REINA, y por su patr ia . 
E l Senado, que ve alzarse 
o l r . i vi'z poderosa la E s p a ñ a d 
Isa!" I I , bajo el cetro de su 
preclara sucesora, h a c i é n d o s e 
eco tu;l del p a í s , eleva al cielo 
( i ' i v i nles votos por V . M . , su 
auj>uslo Esposo y Real f a m i 
l ia.» 
S. M se d i g n ó contestar en 
los t é r m i n o s s iguientes: 
S e ñ o r e s Senadores: 
i'Pocas veces p u d i e r a n cau 
s a n n í * bis felicitaciones de l Se 
nado u n a sa t i s facc ión mas viva 
. ¡ u e hoy. 
Dios oye m i s votos y los de 
::r! augus to Esposo, c o n c e d i é n 
:.os u n a descendencia q u e a u 
. , c i l l a nuestra felicidad insepa 
.-uMe de la del Estado. 
N u e s t r o glor ioso e jé rc i lo re 
coge cada dia nuevos « inmar 
exigida p o r el h o n o r y por la 
justicia Nuestros soldados se 
m u e s t r a n d ignos del a l to r e -
n o m b r e q u e g a n a r o n en ambos 
hemisfer ios los que l l eva ron á 
todas partes p u r a y esplenden-
te la bandera de Castilla. 
E n su hero ico c o m p o r t a -
m i e n t o han b r i l l ado á la vez 
la constancia, la r e s i g n a c i ó n en 
los padecimientos , la f é , la b i -
z a r r í a y el entus iasmo p r ó d i g o 
de sangre en combates encar -
nizados y frecuentes. 
L a t r a n q u i l i d a d , la u n i ó n , 
la confianza r e i n a n e n t r e t a n t o 
en la M o n a r q u í a . 
£ 1 p a í s todo siente c o m o 
Y o ; y cuando los sent imientos 
son u n á n i m e s y los esfuerzos 
c o m u n e s , sale u n g r an pueblo 
mas fuer te y poderoso de las 
graves crisis q u e n o p r o v o c ó 
j a m á s c o n temerar ia i m p r u -
dencia. 
Confiemos en que Dios nos 
c o n i i n u a r á su d i v i n o a u x i l i o , y 
en que a l a m p a r o de la R e l i -
g i ó n y del T r o n o s e r á n cada 
dia mas br i l l an tes los destinos 
de nuest ra que r ida E s p a ñ a » 
Antes de ret i rarse los Sres. 
Senadores que c o m p o n í a n la 
C o m i s i ó n t u v i e r o n la h o n r a de 
besar la Rea l mano . 
E n seguida S M . la REINA 
se d i g n ó recibir la C o m i s i ó n del 
Congreso de Dipu tados n o m -
brada para fel ici tar á S. M 
con i g u a l m o t i v o . 
E l Presidente del Congreso 
t u v o la hon ra de d i r i g i r á S. M . 
el s iguiente discurso: 
Dios oye mis votos de E s -
posa y realiza todas m i s aspi-
raciones de REINA. 
h » s u c e s i ó n que la D i v i n a 
P rov idenc ia Nos concede es una 
nueva prenda de fel icidad para 
M í y para M i A u g u s t o Esposo. 
E l E j é r c i l o r enueva los p ro-
ante el G o b e r n a d o r de la p r o -
v inc i a , y sí d i r ec l amen te ante 
el G o b i e r n o , ese M i n i s t e r i o ha 
depu rado el p r i m e r ex t r emo , 
o r d e n a n d o S. M . , que en vista 
de su resul tado, emi ta esta Sec-
c i ó n n u e v o d i c t á m e n , expresan-
digios q u e h i c i e r o n i n m o r t a l e l d o si p a r » la a d m i s i ó n de las 
recuerdo de los tercios e s p a ñ o -
les, y los al los poderes del Es-
tado le p r o d i g a n justos su r e -
c o n o c i m i e n t o y su aplauso. 
E l Cie 'o c o r o n a r á sus h e -
roicos esfuerzos; y c u a n d o vue l -
va t r i u n f a n t e a l seno de l p a í s , 
sar le , como ahora l o hacé i s , 
para c o m p a r t i r mis satisfaccio-
nes. » 
Ac to c o n t i n u o los Sres. D i 
putados que c o m p o n í a n la C o -
m i s i ó n t u v i e r o n la h o n r a de 
besar la Rea l mano . 
S E Ñ O R A : 
« A u n cuando n o esté ac-
t u a l m e n t e r e u n i d o el Congreso 
de los Diputados , ciertos esta-
mos de ser fieles i n t é r p r e t e s de 
sus leales sen t imien tos , a l t r i -
b u t a r á V . M . y á vuestro a u 
gusto Esposo su respetuoso ho-
menaje, con el plausible m o t i -
vo que nos conduce hoy al p ié 
del T r o n o ¡ C u a n g ra to debe 
ser á V . M . que á la par que 
tantos valientes co r r en á la vic 
l o r i a al g r i t o Ae ¡ V i o a l a R E Í 
NA! los elegidos de la N a c i ó n 
acudan sol íc i tos á ofrecer 
V . M como E?posa y c o m o 
M a d r e la fe l ic i tación mas cor-
dia l y sincera por el n u e v o d o n 
que le ha otorgado el C ie lo » 
S. M . la REINA se d i g n ó 
responder en los siguientes l é r 
m i n o s : 
« S e ñ o r e s D ipu tados : 
T o d o c o n t r i b u y e á q u e este 
dia sea u n o de los mas felices 
de mi v ida , 
reclamaciones c o n l r a los fallos 
de los Consejos provinc ia les en 
ma te r i a de q u i m a s debe tener-
se por p u n t o genera l , como c i r -
cunstancia indispensable, la p re -
s e n t a c i ó n de las respectivas i n s -
vosolros, S e ñ o r e s Dipu tados , os t andas ante el G o b e r n a d o r de 
u n i r é i s á M í para r e c o m p e n - p r o v i n c ¡ 3 . 
E l i n f o r m e q u e ha evacua-
do el Ofic ia l encargado del r e -
g is t ro en esa S e c r e t a r í a , n o d e -
\a duda ( ¡ u e 1» instancia de D o -
m i n g o Porce l f u é presentada 
d e n t r o del plazo de los 1 5 d í a s 
que la ley s e ñ a l a en su a r t í c u -
l o 1 3 6 ; pues h a b i é n d o s e d i c t a -
d o y hecho saber el fal lo c o n -
t r a que se reclama el 6 de J u -
l i o de 1858 , y h a b i é n d o s e pre-
sentado la instancia el 2 1 , se-
g ú n el ci tado Ofic ia l cert i f ica, 
la p r e s e n t a c i ó n resulta hecha 
sejo de Estado el expediente • d e n t r o del menc ionado plazo; y 
p r o m o v i d o por D o m i n g o P o r - | la S e c c i ó n , con este n u e v o d a t o , 
cel Vi lches , vecino de Pol icar , ¡ n o puede menos de i n f o r m a r 
en r e c l a m a c i ó n con t ra el acuer- favorablemente respecto á este 
(QtCETl M L 19 S I IHRRO DDU. 19.) 
KI.IISTCIIIO HE LA flOimlINACIOX. 
Gobierno.—ffegoriado 5.*—Quintal. 
Pasado á i n f o r m e de la Sec-
c ión de G o b e r n a c i ó n de l C o n -
d o por el q u e el Consejo p r o -
v inc i a l de Granada d e c l a r ó ex-
ceptuado del servicio de las ar-
mas á A n t o n i o I z q u i e r d o 0 1 -
vera, q u i n t o del reemplazo o r -
d i n a r i o del a ñ o de 1 8 5 8 p o r 
el cupo de d icho pueblo , la ex-
presada S e c c i ó n ha e m i t i d o so-
bre este asunto el s iguiente d i c -
t á m e n : 
« C u m p l i e n d o c o n la Rea l 
o r d e n de 5 de M a y o ú l t i m o , 
ha vue l to esta S e c c i ó n & exami-
n a r el expediente p r o m o v i d o 
por D o m i n g o Porce l , en rec la-
m a c i ó n con t ra el acuerdo por 
el que e l Consejo p r o v i n c i a l de 
Granada d e c l a r ó exceptuado i 
A n t o n i o I z q u i e r d o Olvera , q u i n -
to en la de 1 8 5 8 para el e j é r -
cito act ivo. 
Resul ta h o y , Excmo. Sr., 
que , evacuado por esta S e c c i ó n 
su i n f o r m e en 1 5 de Ene ro ú l -
t i m o , en que c o n s i d e r ó e x t e m -
p o r á n e o é inadmis ib le el r ecur -
so de D o m i n g o Porcel , ya por -
que a p a r e c í a presentado t ras -
cu r r i dos los 1 5 dias q u e la ley 
seña l a en su a r t . 13G, ya p o r -
q u e n o habia sido in te rpues to 
defecto de q u e a n t e r i o r m e n t e 
a p a r e c í a adolecer el recurso p o r 
D o m i n g o Porce l entablado. 
Mas n o puede o p i n a r del 
m i s m o m o d o respecto a l o t r o 
e x t r e m o sobre q u e t a m b i é n se 
le pide i n f o r m e , y f ú n d a s e p a -
ra e l lo en q u e la ley, d e s p u é s 
de d i sponer t e r m i n a n t e m e n t e en 
su ar t . 136 q u e las r e c l a m a -
ciones c o n l r a los fallos de los 
Consejos provinc ia les se e n t a -
b len an l e los Gobernadores de 
p r o v i n c i a , marca i estas A u t o -
r idades en el a r t í c u l o s iguiente 
la t r a i n i t a c i o n que deben seguir 
en la f o r m a c i ó n del expediente 
hasta r e m i t i r l o a l Gob ie rno , s i n 
q u e de n i n g u n a palabra de la 
ley se colija q u e los interesados 
puedan desentenderse del c o n -
due lo del G o b e r n a d o r para d i -
r i g i r sus instancias 
L a Secc ión cree que al o b r a r 
así , el legislador ha ten ido p r e -
sente la p a r t i c i p a c i ó n de con ten-
ciosos q u e desde luego resalta 
en eslos expedientes, pues en 
ellos se abren juic ios c o n t r a d i c -
tor ios ante los A y u n t a m i e n t o s 
y los Consejos provincia les , se 
admi ten pruebas, ss s e m b n I c r -
m i n o s l á t a l e s , y h * rtotermini-
ciones son en su caso ejecutivas 
E l G o b i e r n o m i s m o d e b i ó 
c o m p r e n d e r l o as í al d i c t a r la 
Real o r d e n de 4 de M a r z o de 
1 8 4 8 , en q u e e s t a b l e c i ó reglas 
para las reclamaciones q u e »e 
le elevasen en queja de los a-
cnerdos de los Consrjns p r o v i n -
ciales, con a r r e g l o a l RIMI d e -
c r e t o de 2 5 de A b r i l de 18/,/, , 
pues en la reglo 7 * de la c i ta -
da Kea l o r d e n dice: « T a m p o c o 
« s e d a r á curso por este M i n i s -
• l e r i o (el de la G o b e r n a c i ó n ) , 
» n i s u r t i r á n n i n g ú n edicto las 
« r e c l a m a c i o n e s de i gua l n a l u -
» r a l e z a q u e n o h a y a n sido i n 
« l e r p u e s t a s d e n t r o del c i tado 
« p l a z o , y (/ue no vengan por 
"conducto del Jefe po l í t i co r e s -
«pec t ívo .» Solo cree la Secc ión 
q u e d e b e r á n admi t i r s e las r e -
clamaciones q u e los interesados 
eleven d i r e c t a m e n t e al G o b i e r -
n o cuando estas sean, n o c o n -
t r a el acuerdo en q u e e l C o n -
sejo fal ló sus alegaciones, s ino 
en queja de la conducta del 
G o b e r n a d o r p o r q u e les n i i 'gue 
indeb idamente ó entorpezca el 
uso del derecho q u e les conce 
de el a r t . 136 . 
Entonces el G o b i e r n o debe 
resolver la r e c l a m a c i ó n , previos 
los t r á m i t e s c i n f o r m e s q u e 
juzgue convenientes, y m a n d a r 
si procede, que el Gobe rnador 
a d m i t a e l recurso, é i n s t r u y a el 
expediente con a r r e g l o á la ley. 
A s í c o m p r e n d e la Secc ión 
e l ú l t i m o e x t r e m o somet ido á 
su i n f o r m e , y op ina p o r t an to 
q u e e l recurso de D o m i n g o Por ' 
cel es i nadmis ib l e p o r n o ha-
ber sido presentado ante el G o 
b e r n a d o r y elevado p o r su c o n -
d u c t o , s e g ú n es tá p r e v e n i d o en 
la ley. 
Y habiendo t en ido á b ien 
l a Re ina (Q. D G.) resolver de 
c o n f o r m i d a d con e l p re inse r to 
d i c t á m e n , y que esta d i s p o s i c i ó n 
s i rva de regla genera l en casos 
a n á l o g o s , de Rea l o r d e n lo d i 
g o á V . S para los electos co r -
respondientes. Dios gua rde 
V . S muchos a ñ o s M a d r i d 13 
de E n e r o de 1 H G 0 . = Posada 
H e r r e r a . = S r . G o b e r n . i d o i de l j 
p rov inc ia de..... 
N ú m . 78. 
,1c i.f 
l'lmiitiHlractmi ¡irincipi:! <! 
la publica de la pruvimin 
A l t r i b u t a r las mas efprcsi-
vas gracias i los A j u n t a m i e n -
tos y con t r ibuyen tes de esta 
p rov inc ia , po r la p u n t u a l i d a d 
con q u e i la m e n o r i n - i i nua -
c ion , acud ic ron 'p resurosos á s i -
lifl 'acer an t ic ipadamente el i m -
por te í n t e g r o de las c o n t r i b u -
ciones respectivas a l 4 ° t r i m e s -
t re del a ñ o ú l t i m o , d a n d o i n e -
q u í v o c a s pruebas de lo m u c h o 
q u e aprec ian el n o m b r e Espa -
ñ o l , n o puedo p resc ind i r t a m -
poco de hacerles conocer la ne-
cesidad absoluta que hay de que 
hagan lo p r o p i o en el que v e n -
ce en 5 del p r ó x i m o Febrero , 
ingresando en Caja sus valores, 
c u a n t í o mas tarde para el (lia 
SO del m i s m o , pues asi se le 
debe á u n G o b i e r n o , que como 
el que nos r ige, es t an cons i -
derado que en m e d i o de los 
cuantiosos gastos q u e ocasiona 
la gue r r a que sostiene cont ra 
Mar ruecos , n o ha pedido eslraor-
d ina r ios sacrificios á los pue -
blos, n o de o t r a manera p o d r á 
atender á las indispensables ne-
cesidades de nues t ro d i g n í s i m o 
E j é r c i t o q u e con b i z a r r í a s in 
i g u a l , y rodeado de p r i v a c i o n í s , 
es tá a d q u i r i e n d o t a n repetidos 
y s e ñ a l a d o s laureles. L e ó n 31 
de E n e r o de 1 8 6 0 . = F r a n c i s c o 
M a r í a Cas t e l l ó . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Inlcmtencia militar ilel Jitlrito de 
Cabilla la Virja. 
No habiemlo reiullailo remote 
en la subasta quu tuvo lu^ar ni 10 
tltíl C f r r i f i n i f í mes para adfjuirir 
0,000 tinnrpiillos ilo hierro con 
destino al servicio dii utensilios del 
distrito de Calicia, se convoca por 
el présenlo á otra nueva, con en-
tera sujeción i las reglas y l'urma-
lidailes siguientes. 
i . " I.a licitación será s imullá-
nea y t endrá liifjor en los eslrados 
ilo csU Intendencia y en la Comi-
snria de guerra de Oviedo, bajo la 
pn siilem ia de lus ri 'speclivns t ]c-
les á l.i una del din 1(1 do Fulin 'ro 
firóxinio f.fti uncalii á lo f i r e t c i i l " 
i 'MI c! ií(';d decrel" do ^7 de iMdire* 
j I'D i!e IGr / i ó inslrut'.ciiin de 'á do 
! Juni-í fii.ítiit'DlP y medianle j)ro|i(.si-
Í
c i i w i r s ¡irrt'idiidü!* al rnnmiliirio ¡n-
serlo a eoutiiiuacinn y pliego do 
eoinlifiiinus <]Uo se baila de mani-
ftfsln en dii'has depemlcucias, (tu* 
( (Jiendv cumprvudenio la totalidad J 
d« MI* h-.r.qiiidtis, ó la mitad do los 
f j tu! *e del-'dían. 
A las refWi.bis proposieli-
ees di bi 'rán neompatiur los licita-
i l i - r f ; ; crtijjíi i;¡ir:iiilia de ellas e l cor-
T)'-;[1'ÍT;I!Í.'(;I" ihn'iimpnto jusiUidi l i 
vi. del d' ¡ó<il" h c e h " en la Cnj i 
iíeiM-ral, ó en I s T-ts- i i ' r ia» . le II i 
idcndü [iú!, ¡i- i pur v . i lo r de .VI.000 
reales velíon j í s ; a la i;-!¡il¡>lad dt> i.-t 
lieitacion j de iri.OOO ¡'¡"ra la mitad 
de ella, liti-uep mt 'la i » - o • 
T'denlp, (.^!tio tas < • tw.rit \ oi's . - l i 
eiales en papel de la 'tunda did E*-
laibí, c o i n . d i d í d s (i -Id'-rid.! del 3 
por 101), ó en ¡n!r¡Mii'S ile can-elri-
ras v IVrríi-rarnh'S ailmísilíles. se-
¡,'un Í.I drcretn de S di» Dicii'tnbre 
ile i'üini, por sn val.-r nominal. 
3. ^ En la.priniera inedia hura 
después de consiiluido el t i i l M i n a l 
.de suliaslo, so udmil irán las propo-
siciones e n |die}í"á cerrados ipio 
estarán enlerainenlo c-onformes al 
modelo citado, y acto continuo su 
p rocederá p o r el presidente á la 
aperturn de los pliegos y no se ad-
mitirá ninguna oferta cuyos precios 
excedan lus límiles de '28 rs. coila 
búiupiillo, i i i los rpio carezcan de 
los roquisilos prevenidos, decía-
rándosi) aceptable la que resulte 
mas ventajiisa. 
4. * Si linliiese entre las propo-
siciones presentadas dos ó m a s 
¡guales y admisibles cnnlemicrán 
sus autores entre sí y se admil i rá 
la (pío resulte mus benefíciosa; pe-
r a si les autores de las que sean 
¡guales no entrasen en contienda, 
ni pur ninguna sn mejorase la su-
ya, será prererida la tpie menos 
tiempo exija para la total entrega 
de lus bampiillns, ó mayor n ú m e r o 
cnnipronila.de los desixiiados, y en 
último resultado de completa igual-
dad, se dec id i rá por la sonrio y 
preva lecerá la que sea favore.-ida 
por esta. 
5 * Cuamlo la proposición mas 
ventajosa obtenida en la Comisaría 
ile guerra de Oviedo fuese i^ual a 
lo adinilida por el tribunal de su-
basta de esta Inlemleucia, se veri-
ficani una nueva «uhntla es ella, 
el d í a y hora ipie se anunc ia rá con 
la d.dii.la autii-ipaeiou y solo lomn-
r<ju pinto lus auurcs do ambai 
proposiciones aceptadas, proce-
iliéudiise á la ailjudieacíon del ser-
viei» e n (av. ir de lo ipio r.'sult'' 
in.is venl j . -- i i-oururiiH.- a > - ' - i i 
l i l . - i - i . l . u la i . . j l . i 1." 
(i * El remate n . p .dra causar 
cr-'i'lii ha-ilíi i|ue olitenga la apro-
l i . i . ' i d i d G.'hieni-' - i ^ S. Ü 
7." El c u i n p r . i i i i . i d r 
pos to r empezará desilt- i|ui- M> I . - -
clare el remate á su f a v o i , y s..|i> 
cesará en el caso de ipm un me-
rezca ta Keal aproítncion. 
S." l,os l i i - i ladni 'Ks i j n - sosi . r i -
ban :os propiniriMo > ai lmii i . la . . , 
esláu oh Í.MII-IS o hallarse |irei.en-
tes, ó legulinenle rii |iresentad.is, 
en el ocio de la subastu, c u olijo-
to de qoc puedan dar las arlara-
ciónos que «o neoesilou y en su 
coso aceptar y l i rm . ir el aela de 
remate. 
Valladnliil % de Enero Je 1860. 
= I ) u m i n g o Alilama. 
Modelo de propoticion. 
D. F . do T . vecino do ; 
enterado de las condiciones esta-
blecidas para contralor, con desli-
mi al servicio de utensilios del (lis-
tr i lo de Galicia, Ü.000 banquillos 
de l i ie r ro , ti iinpueslo de las re da» 
consignadas para la c e l e b r a c i ó n ' d a 
la subasta eti el n ú m e r o (lautos) del 
üolel in oficial du la provincia de 
y demás circunstancias provenidas 
pora lomar parte en la misma con 
sujeción al tipo á que lia de arro-
glarse; se compromote á cumplir 
dichas comliciunos y á encargarsa 
ile lo ejoQuoion del espresado ser-
vicio (en general ó por ta l número) 
al preciado. rs. cada llanqui-
lio. Y para i j i i n sea válida esta p ro . 
posición lo acompaña ol dooiiuien. 
(n i i i l p i n l K que acredita lialier he. 
d io f I depósiio ipio se exijo eu el 
referido anuncio. 
Fecha y firma del interesado. 
Adminislracion principal de Hacienda pública de la provincia de León. 
COMISOS. 
Ilahicndoso declarado por la Junta adminislrativa ol comiso de l o i 
géneros que por la (Joordia c iv i l fueron aprehendidos á Amonio G..nza. 
lez y Fraiieisco Dieguez en la noche del dia 17 del uclual en las inmo-
diactones del pueblo de S. horenzo, so ha procedido á la formación para 
su venta en pública subasta de los leles que á conliuuaeion de este 
anuncio se insertan; y para que llegue á noticia del público se inserta 
en el presente para que el que quiera inleresarso en la compra de d i -
( hus géneros concurra á la Aduiinistracion Q las 12 dé l a mañana del üia 
G del próximu Febrero que es el seflalado al efecto. León 27 de Enero 
de 1 8 U 0 . = F r a n c ¡ s c o María Castelló. 
Número 
do 
tülei!. Géneros que contienen. 
Dos piezas con 10 pañuelos do 7 cuartas 
fondo azul cenefa de varios colores á 0 rs. 
Una pieza cen 1 2 p a ñ u e l o s de 5 cuaitas Ion-
do azul cenefa de v a n o s colores á 5 rs. uno 
Dos piezas con 10 paAuelos de 7 cuartas 
fondo azul cenefa de varios colores á 9 
rs. uno 
Uno pieza con 12 pafiucbis de 5 ( 'Hurtas 
fundo n'/.(il cenefa do varios colores á 5 
rs. uno 
Dos piezas con 1C pañuelos de 7 cuartas 
fondo azul cenefa de varios colores á 9 
rs. uno 
Una pieza con 12 pañuelos de 5 cuartas 
fondo azul cenefa de varios colores á 5 
rs. uno 
Su valor 
on 
Ri. vn. 
144 | 
00 , 
144 
60 
144 
60 
204 
20 i 
204 
10 
11 
12 
15 
11 
15 
1G 
17 
1S 
j j t i 
í ' i . 
Una pieza con 12 pañuelos de 5 cuartas 
fumlo nzulj cenora do varios colores á ,5 
r*. uno 
Cinco p ie ío i con CO pañuelos fondo azul, 
con cenel'j de rar io t colores da 5 cuar-
tas i 5 rs uno. , 
S pieziis con 00 pañuelos fondoazul, tun ce-
nefa ilo varios colores do 5 c." a 5 rs. uno 
4 piezas r o n í S pañuelos fondo ozti.l, CBiiefa 
ilc varios colores de 5 cuartas á 5 rs. uno 
Tres piezas con S'J pañuelos de 5 cunitas 
f.indo azul cenefa de varios coloros ú 
4y= rs. uno 
Una pieza con 15 pañuelos do á vara fon-
do azul Horcado y con cuadros blancos ú 
2 rs. uno 
Trns piezas con 50 pañuelos do 5 cuartas 
fondo azul cenefa de varios coloros á 
í ' / , r s . uno 
Una pieza con 15 pañuelos de á vara fon-
do azul floreado y con cuadros blancos ¿ 
2 rs. uno 
Tres piezas con 30 pañuelos de 5 cuartas 
fondo azul cenefa de distintos colores á 
4y» rs. uno. 
I)os piezas con 50 pañuelos fondo azul con 
.cenefa blanca y de á vara á 2 r s . uno. . 
Una pieza con 12 pañoelos de 5 cuartas 
rmiio azul cenefa de vanos colores á 
" i ' / , rs 
Cinco pii'/.as c o n 75 pnñuúlos do vara f u n -
i l ' i azul c o n ceu'-fa blanca á . 2 r s . 
Tn s pícz»* c o n 'iü pañuelos de 5 enaltas 
m l i i azul cenefa de varios colores á 4 
i . . . u n o 
Una pieza con 15 pañuelos do v a r a fundo 
azcl ii*i> c c n c f i blanca ú 2 r s . uno. . 
Tres piezas con 48 pañuelos de 5 cuartas 
fuu . lo azul cenefa de varios colores á 4 
rs. u n í 
Una fiicza con 15 pañuelos do vara fondo 
azul liso cenefa blanca á 2 rs. uno. . . 
\ 201 
\ 
204 
\ 
60 / 
( 204 
Das p!**Bí i m 16 píf iualoí J » . 7 ouaida» 
fondo azul cenefa de varios colores á 9 1 
_ « u»o 144 F 204 
Una pieza con 12. ,pnftue,los.,d¡>,,p .cpafjfl» / 
]\.n í,' ••.sol eenqfa de. jarips,culotes, á i 5 \ 
r s . l i n a . . . . . . . . . . . . 60 j 
t m ¡iiosmt.eotn 1S pafwples ,do 7., eflQtfat \ 
. fusilo a.-. j l . eoaqta .do Termes e jiones i 3 ¡ 
n . unp. . . ¿ . . ., ¿ . . . . . . l i i 
í ína pieza,,f on .1,2 pajiuolp3;,i!6. 5. cporlas 
. (awsU <\j,ul, .ceR?fit,de, .yártos pulores, j ? 
/ js . ,«.no.. ' . . . . .' . . . . .. . 00 / 
iPqs, .piezas,,con ^6 p.a/iuelps¡|d.a; 7„..fim(¡l(i.i. \ 
Xonjo a.z,ul, cf[ncff.,<lA,¡rárÍP«i fo lo f í j , á i 9 ) 
fs . « a t o . . . . . . . . . . . . . j . . 144 
Una pieza con 12 pañuelos .de 5.cuartas 
fundo azul, cenefa de varios colores á 5 
rs. uno 
Dos piezas con 10 pañue los de 7 cuartas 
fondo azul, cenefa de. varios colorea i !) 
rs. uno. 
Una pieza con 12 pafiu.elos de 5 cuantas 
fondo azul, cenefa da ,varios colores á 5 
rs. uno. . . . . . . . . . . 
Dos piezas con I D pañuelos de 7 cuartas 
fondo azul, cenefa de varios colores á 9 
rs. uno. . . . . . . . . . . 
Una pieza con 12 pañuelos de 5 cuartas 
fondo azul, cenefa de varios calores á 5 
rs. uno 
Dos pieza.) con 10 p a ñ u e l o s . d e 7 cuartas 
fatulo azul, cenefa da varios colores á 9 
rs. uno 
Una pieza con 12 pañuelos de 5 cuartas 
fondo azul, cenefa de varios colores ú 5 
rs. uno 
Dos piezas con 1G pañuelos de 7 cuartas 
fondo azul, cenefa de varios colores i 9 
rs. uno . . . . 
Una pieza con 12 pañuelos de 5 cuartas 
fondo azul, cenefa de varios colores á 5 
rs. uno 
Dos pinzas con 16 pañuelos de 7 cuartas 
fondo azul, cenefa de varios colores á 9 
- . 4 
00 
144 
60 
144 
60 
144 
60 
141 
60 j 
300 
175 17 
50 ¡ 
175 17 
30 
102 
00 
54 
150 
1S0 
30 
204 
201 
20 i 
204 
300 
300 
240 
205 17 
205 17 
222 
204 
210 
192 > 222 
30 
21 T r « i j i ¡ r i i i > ren 40 psiVialus da ¡i cuí . r laa 
fondo azul cenefa d u varios colores ú 4 
i s . j m o 
Una pirro con 15 pañuelos de á .vara fundo 
117,01 Jjio jeeiipf.i blmira n 2 rs. i iun. . . 
22 Cunt.ro (>Í?Z.\J c o n 09 i i i - ñ ' t a l o s do 3 e n u t u 
f i i n i i o aznl c o n e í i i J e T.U i i n - é í i i . i r o s ' á l - r s . 
23 Una .-picz3..t:oii 14 í i a ñ n o l o j l a u d a azu l , ) ' ce-
n,efa.,d!tí i l i f a r e u l e s Culoni 's y do. y-cuar-
las á"i . r s . . ' . . ' . ; . . ' . . . 
Tréa'liif'ífi's'co'n ' 5 1 - p á ñ i n i l o s d« ,5 cu >tllis 
¡- ' / J l a n d o s z i i l . c e n V t a l ie . i l u i i r e n l u s . c u -
. .lores i i 3 rs. uno. ... ; . . . . . 
24 Tras piéziis con 51 psiiuelos da 8 ' / , euar-
tas'forid» azul, cenefa da varios colores 
0 3 rs. uno. 
Dos piezas con 24 pañuelos de 4 ' / , cuartas 
fondo azul, llores tostadas á 3 rs. uno. . 
25 Cuatro piezas con 50 pañuelos de 4 ' / jcuar-
tas f o n d o azul, flores tostadas á 3 rs. uno. 
Una pieza con 12 pañuelos de 4 ' / , cuartas 
fondo azul, d u r o s tostadas A 4 rs. uno. , 
•20 Dos piezas con 24 pañuelos do 4 ' / , cuartas 
fondo azul, dures Instadas á 4 rs. uno. . 
Dos piezas con 16 pañuelos íondoazul liso, 
cenefa de llores tostadas y do 7 cuartas 
a 9 rs. uno. . . . p 
27 Cuatro piezas con 44 pañuo losde 7 cuartas 
color de rosa, cenefa blanca á '5'/, ral . 
28 Dos piezas con 24 pañuelos de 7 cuartas 
_ color de rosa, flores blancas á 9 ' / , r i . uno. 
29 Una pieza con 14 pañuelos de 7 cuartas 
color ilo rosa flores blancas li 9 ' / , rs. uno. 
Cuatro piezas c o n ' 2 4 pañuelos de vara lla-
mados da coco á 5'/, rs. uno 
30 Siete piezas con 42 pañuelos do vara fondo 
encarnado cenefa verde y amarilla á . . 
31 'Cuatro piezas con 24 pañuelos fondo en-
cornado flores amarillas y verdes y de 
vara i 5'/, rs. «no . 
Tres piezas con 18 pañuelos do 5 cuartas é 
: igual claso i|ue lns anteriores á 6'A rs. uno 
32 Seis piezas con 30 pañuelos de 5 cuartas 
iguales que los anteriores á B'/j is . uno. 
33 Cuatro piezas'con'24 pañuelos de 5 cuar-
tas1 iguales ó los anteriores á 6'/ , rs .uno. 
I3na pieza sarasa fondo azul llares tostadas 
con treinta varasen 
Dos paraguas de a lgadan azul puño de asta 
y regalón do b r o n c e é 15 rs. uno. . 
31 Tres p iezas , do sarasa fondo azul. flores 
•osladas á 44 rs. pieza 
Cinco paraguas d e a l g o d ó n con mango de 
asta y contera de bronce a 15 rs. uno. . 
55 Una piezii de indiana encarnado c o n 30 va-
ras á 5 rs. varo 
Una pieza pana negra con 55 varas i ó ra. 
uno 
50 ' Una pieza pana negra con 56'/] varas á 3 
rs. una 
Una pieza percal blunco llamado Mancliea-
ter con 43 varos en rs. vn 
37 Un retazo paten blanco con 12 varas e n . . 
Una pieza paten blanco con 59 varas e n . . 
Dus piezas Miuse l iuo blanco floreada con 22 
varas á 2 rs. vara 
Seis paraguas d e algodón iguales i los ya 
inuncionados 
38 Tres piezas muselina blanca floreada con 
3ó varas á 2 rs. vara 
Once paraguas como los espresados ¡i 15 
rs. uno 
39 Diez paraguas como los referidos ¡i 15 rs. 
uno 
Cuatro i d . con mango do madera á 15 rs. 
cur, 
40 Cuarunln y dos sombreros gachos porluguo-
ses á 8 rs. uno 
144 
> 209 ; 
225 
210 
265 
207 
259 
240 
215 
202 
330 
9.052 
lm| .renla de la Viuda c hijos de l l i . ' io t ) . 
